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1 2 3 4 5 6
І. Т в о р ч і м а т ер іа л и
Д и с ер т а ц ія
1. “П р и р о д а , ф у н к ц ії т а  м ето д  
л ітер ату р н о ї к р и ти к и ” 
М аш .
Р ос. м ова.
1986 р. 1 349
С т а т т і
2. “Ж и ття  д у х о вн о го  о сн о в а”
П р о  д іал ек ти к у  н ац іо н ал ьн о го  та  
ін тер н ац іо н ал ь н о го  в ж и тті і л ітер ату р і.
Н ад р у к о в ан а  в ж. “П р а п о р ” , 1987 р ., 
№  8.
Д рук.
1987 р. 1 7
3. “З н ач и м ість  к р и ти ч н о го  сл о в а”
Н ад р у к о в ан а  в ж. “П р а п о р ” , 1982 р ., 
№  2.
Д рук.
1982 р. 1 1
4. “Д о п и тан н я  п р о  сам о у св ід о м л ен н я  
у р а їн сь к о ї л іт е р ат у р и ”
С таття  п р о  р о зв и то к  у к р а їн ськ о ї 
л ітер ату р и .
Р у к ., м аш .
21 л ю то го  
1989 р.
2 49
5. “У к р а їн ськ а  л іте р ату р а  сьогод н і. А  
зав тр а?”
(“Д о р о го вказ ч и  р о б о ч а  “л о ц ія ” ?) 
В ар іан ти .
М аш . з авт. правкою .
09 к в ітн я  
1987 р.
3 15
6. “Ч ас  в ід п о в ід ал ьн о ї д ії”
П р о  л ітер ату р н і тво р и  заст ій н и х  
ч ас ів , зн ач ен н я  р ід н о ї м о ви  в д у х о вн о ст і 
л ю ди н и .
М аш . з авт. правкою .
14 к в ітн я  
1987 р.
1 3
7. “О сягн ен н я  естети ч н о ї с у тн о ст і”
П р о  д и н ам ік у  у яв л ен ь  п р о  ти п о ве  у  
к р и ти ч н ій  д у м ц і 50-х  рок ів .
Н ад р у к о в ан а  у  ж . “Р ад ян ськ е  
л ітер ату р о зн ав ств о ” , 1987 р ., №  1. 
Д рук.
С ічен ь  1987
р.
1 4
8. “К р и ти к а  я к  п р ак ти ч н е  м и сл ен н я ” 
Н ад р у к о в ан а  у  ж . “У к р аїн ськ е  
л ітер ату р о зн ав ств о ” .
Д рук.
б/д 1 5
9. С татті п р о  кр и ти к у
Н ад р у к о ван і в ж . “К о м у н іст  У к р а їн и ” , 





10. “Т ак  і не н авч ать  у р о к и  істо р ії? !” 
П р о  л ітер ату р н и й  п р о ц ес  1989 р. 
М аш .
[1989 р.] 1 4
11. Б р ю х о в ец ь к и й  В ., С и во к ін ь  Г ., 
Ш п и л ь о в а  О.
“П р о б л ем а  р о зв и тк у  м о р ал ь н о -ети ч н и х  
тр ад и ц ій  у  л ітер ату р ах  країн  
со ц іал істи ч н о ї сп ів д р у ж н о ст і”
М аш . з правкою .
26 гр у д н я  
1986 р.
1 37
12. Б р ю х о в ец ь к и й  В ., Д о н ч и к  В.
“Ц ін н ість  су сп іл ьн а  і х у д о ж н я ”
П р о  д о сл ід ж ен н я  п о б лем и  
зо б р аж ен н я  л ю д и н и  в л ітер ату р і у  кн и зі 
Ж у л и н сь к о го  М . “Л ю д и н а  в л іт е р ат у р і” . 
Н ад р у к о в ан а  в ж . “К о м у н іст
1985 р. 2 2
У к р а їн и ” , 1985 р ., №  2. 
У кр ., рос . м ови .
Д рук.
13. “Ч есн ість  п ер ед  со б о ю ”
П р о  к н и гу  сп о гад ів  А н то н ен к а- 
Д ав и д о ви ч а  Б ., у п о р я д к о в ан у  д о ч ко ю  
Т и м о ш ен ко  Я .
б/д 1 2
14. “Р у х  ін теп р етац ії і л ітер ату р н а  к р и ти к а ” 
П р о  м о н о гр аф ію  Б о р ев а  Ю . 
“И ску сств о  и н тер п р етац и и  и  оценки: 
о п ы т п р о ч тен и я  « М ед н о го  в сад н и к а” .
Н ад р у к о в ан а  в ж. “Р ад ян ськ е  
л ы тер ату р о зн ав ств о ” , 1982, №  6.
Д рук.
1982 р. 1 2
15. “Л ітер ату р н о -п р о п аган д и стськ а  ро л ь  
су ч асн о ї у к р а їн ськ о ї к р и ти к и ”
М аш .
б/д 1 9
16. “П о л іф о н ізм  к р и ти ч н о го  м и сл ен н я  
(Ш тр и х и  до  п о р тр ета  Л ео н ід а  
Н о в и ч ен к а )”
Н ад р у к о в ан а  в ж . “У к р а їн ськ а  м о в а  і 
л ітер ату р а  в ш к о л і” , 1982 р ., №  12. 
Д рук.
1982 р. 1 5
17. “К р и ти к а  к ак  м ы ш л ен и е  и  д е я тел ь н о с ть ” 
П р о  к р и ти ч н і статті Н у й к ін а  А ., 
С у р о вц ев а  Ю ., З ел ен о в а  Л ., К у л и к о в а  Г. 
т а  ін.
Н ад р у к о в ан а  в ж. “Р у сск ая  л и т е р ат у р а ” , 
1984 р ., №  4.
Р ос. м ова.
Д рук.
1984 р. 1 8
18. “С м іл и в ість”
П р о  п о в ість  П іх м ан ц я  Р. “В ес іл л я  
М и х ай л а  Н е са м о в и тц я ” .
М аш .
б/д 1 2
19. “В заєм о в п л и в о в и й  д іал о г”
П р о  істо р ію  н ер о зр и в н о го  р у х у  
у к р а їн ськ о ї л ітер ату р и  т а  її ч и тач а  у  
кн и зі С и во ко н я  Г. “О д в іч н и й  д іал о г” . 
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 01 
л ю то го  1985 р. т а  в ж. “П р а п о р ” , 1985
р ., №  6.
Д рук.
01 лю то го - 
ч ер вен ь  
1985 р.
2 4
20. “Є  в іч н а  загад к а  л ю б о в і...”
П р о  о п о в ід ан н я  Т ю тю н и к а  Г. 
У кр ., рос. м ови .
А вто р и з. м аш .
[1 9 7 2 ,1 9 7 5  
р р ]
3 17
21. “ ...З н еу ш к о д ж ен о ю  со в істю ”
П р о  тв о р и  Т ю тю н и к а  Г. в 3 -х  то м ах  в 
п ер ек л ад і р о с ій сь к о ю  м овою .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
14 ч ер в н я  1985 р.
Д рук.
14 ч ер в н я  
1985 р.
1 1
22. “К р и ти к а  в си стем і естети к и ”
П р о  статтю  З ел ен о в а  Л . і К у л и к о в а  Г. 
“М ето д о л о гіч н і п р о б л ем и  естети к и ” та  
д о сл ід ж ен н я  Г р о м ’я к а  Р. “Е стети к а  і 
к р и ти к а ” .
Н ад р у к о в ан а  у  ж . “Ф іл о со ф ськ а  
д у м к а ” , 1984 р ., №  3, с .124-126 .
Д рук.
1984 р. 1 2
23. “К р и ти к а  в си стем і п у б л іц и сти к и ”
П р о  н авч ал ь н и й  п о с іб н и к  
С у р о вц ев а  Ю ., Б ар ан о в а  В. і Б ач ар о в а  А .
Н ад р у к о в ан а  у  ж . “Р ад ян ськ е  
л ітер ату р о зн ав ств о ” , 1984 р ., №  1.
Д рук.
С ічен ь  1984
р.
1 1
24. Л ітер ату р н о -к р и ти ч н і статті, н ар и си , 
р ец ен з ії т а  ін.
Н ад р у к о ван і в п ер іо д и ч н ій  п ресі 
У к р а їн и  п р о тя го м  1971-1983  рр. 
У кр ., рос . м ови .
Д рук.
2 вер есн я  
1971 -  
ж о втен ь  
1983 рр.
25. “Д о п и тан н я  п р о  сам о у св ід о м л ен н я  
у к р а їн ськ о ї л іт е р ат у р и ”
М аш .
24 л ю то го  
1989 р.
1 11
26. “Я к  би ц ей  св іт  зм ал ю в ати !”
З б ір н и к  статей  п р о  у к р а їн ськ и х  
п и сьм ен н и к ів .
М аш . з авт. правкою .
28 л и сто п ад а  
1974 -  
19 л ю то го  
1977 рр.
1 127
27. Д о ку м ен ти  (статт і, зам о влен н я , 
л и сту в ан н я  т а  ін .) п р о  н ап и сан н я  статей  
до  “У к р а їн ськ о ї л ітер ату р н о ї 
ен ц и к л о п ед ії” .
Р у к ., м аш . з авт. п равкою .
1984 -  
25 ж о втн я  
1989 рр.
79 228
28. “Х в и л ьо в и й  М и к о л а ”
Д о в ід к а  п р о  ж и ття  і тво р ч ість
23 ч ер в н я  
1987 р.
2 2
Х в и л ьо в о го  М ., н ап и сан а  д ля  д о в ід н и к а  
“П и сь м ен н и к и  Р ад я н сь к о ї У к р а їн и ” . 
М аш . з авт. правкою .
29. “Г л и б и н ь  сл о в а”
П е р ед м о в а  до  зб ір к и  Д олен го  М . “С ім  
к о льо р ів  н а д ії” .
М аш ., друк . з авт. правкою .
1980 р. 5 93
30. “З істо р ії ф у н к ц іо н у ван н я  к н и ги ”
П р о  б агатство  р у к о п и сн и х  ф о н д ів  в 
У к р аїн і в кн и зі А п ан о в и ч  О.
“Р у к о п и сн ая  светская  к н и га  в Х У Ш  в. н а  
У к р аи н е” . К ., “Н а у к о в а  д у м к а ” , 1983.
Н ад р у к о в ан а  у  ж . “Р ад ян ськ е  
л ітер ату р о зн ав ств о ” , 1984 р ., №  12.
Д рук.
Г р у д ен ь  
1984 р.
1 1
31. “Г о д и н и  в ій н и ”
П р о  зо б р аж ен н я  в ій н и  у  п о в істях  
Д ім ар о ва  А . “В ар я  Ю х и м ів н а ” та  
Т ен д р як о в а  В  “Д ен ь, як и й  ви т існ и в  
ж и ття ” .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
05 тр ав н я  1985 р.
Д рук.
05 тр ав н я  
1985 р.
1 1
32. “У р о к и  р еал ьн о ї к р и ти к и ”
(Д о  150 -р іччя  з д н я  н ар о д ж ен н я  
М .О . Д о б р о л ю б о ва).
Н ад р у к о в ан а  в ж . “Д н іп р о ” , 1986 р ., 
№  2.
Д рук.
1986 р. 1 2
33. “С ебе  ч и  д л я  себ е ? ”
П о гр іб н и й  А .
“Ц е  зап ізн іл е  П етр у н и н е  п р о зр ін н я ” 
(Д ві д у м к и  п ро  р о м ан  “С п ек так л ь” 
Д р о зд а  В .).
Н ад р у к о в ан а  в газ. “Л ітер ату р н а  
У к р а їн а” 12 гр у д н я  1985 р.
Д рук.
12 гр у д н я  
1985 р.
1 1
34. “Б ’ю ть  м о л о ти , нов і ч аси  к у ю ть ”
П р о  л ітер ату р н і п о зи ц ії З ер о ва  М . 
М аш .
02 л ю то го  
1987 р.
1 13
35. “М и к о л а  З ер о в ” 
М аш .
б/д 1 20
36. “М и к о л а  З ер о в ”
З ам ітк а  про  зви н у вач ен н я  З ер о ва  М .




37. “К н и га  п ро  М и к о л у  З ер о в а” 
М аш .
б/д 1 7
38. “С п о в ід у ю ч и  зак о н  в ір н о с т і”
П р о  ж и ття  і тво р ч ість  п и сь м ен н и к а  
К о в ал ен к а  Л.
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
22  л ю то го  1987 р.
Д рук.
22 л ю то го  
1987 р.
1 1
39. “П о м ід о р  ч и  “яб л у к о  к о х ан н я ” ?”
П р о  сл о в а  ін ш о м о вн о го  п о х о д ж ен н я , 
їхн ю  істо р ію  у  кн и зі К о вал ь  А . “П р и го д и  
сл о в а” .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
13 вер есн я  1985 р.
Д рук.
13 вер есн я  
1985 р.
1 1
40. “Я к а  важ к а  у  в іч н о ст і х о д а !”
С таття  про  тво р ч ість  К о стен к о  Л ., 
н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 25 
вер есн я  1987 р.
Д рук.
25 вер есн я  
1987 р.
1 1
41. “Я к а  важ ка  у  в іч н о ст і х о д а !” , “К о л и  
у м ер  к р и вави й  Т о р к в ем ад а ...” , “П о тр еб а  
сл о в а” , “С п асен н и й  к ел и х  г ір к о ти ” .
П р о  ж и ття  і тво р ч ість  К о стен к о  Л. 
Р у к ., м аш . з авт. п равкою .
1980-ті рр. 4 181
42. “V o ice , R h y th m  an d  C o n ten t” (P ap o ro t -  
fe rn  -  L in a  K o s te n k o ’s p o em  an d  its 
in te rp re ta io n s)
“Г о л о с , р и тм  т а  зм іс т ” (П ап о р о ть  -  
п о ем а  Л ін и  К о стен к о  т а  її ін тер п р етац ії). 
М аш . з авт. правкою .
б/д 1 7
43. “Іван  К о ч ер га ”
В ар іан ти .
Д рук ., м аш . з авт. правкою .
б/д 3 91
44. “Іван  К о ч ер га ” (1 8 8 1 -1 9 5 2 ) 
Л ітер ату р н и й  п о р тр ет  К о ч ер ги  І. 
В ар іан ти .
М аш . з авт. правкою .
[1981 р.] 2 62
45. Н о татк и  п р о  ж и ттєви й  і т в о р ч и й  ш л ях  
К о ч ер ги  І.
Рук .
б/д 1 41
46. “Л ю б о в  п ер ем агає  в с е ” 
(“С ы н  У к р аи н ы ”)
б/д 2 7
П р о  тво р ч ість  Н ав р о ц ьк о го  О. 
У кр ., рос . м ови .
М аш .
47. “Н а ш а  д у м к а , н аш а  п існ я ...”
П р о  ф ен о м ен  у к р а їн ськ и х  п ісен ь , дум  
т а  б алад н у  тво р ч ість  у к р а їн ськ о го  
н ар о д у  в к н и ж ц і Н у д ь ги  Г. “С лово  і 
п іс н я ” .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
06 гр у д н я  1985 р. т а  ж . Д н іп р о ” , ж овтен ь  
1986 р ., №  9.
Д рук.
Ж о втен ь  
1986 р.
2 4
48. “С о ц іал ь н а  “п а м ’я т ь ” ж ан р у ”
П р о  сп ец и ф іку  ж ан р у  в п о в іст і 
Р а с п у т ін а  В . “П о ж е ж а ” .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
30 сер п н я  1985 р.
Д рук.
30 серп н я  
1985 р.
1 1
49. “Х то  н ай д у ж ч е  л ю б и ть  ж и т т я ” (Ш тр и х и  
до  п о р тр ета  В аси л я  С и м он ен ка).
П р о  л ю д и н у  п рац і в п о езії 
С и м о н ен к а  В.
Н ад р у к о ван а  в ж. “У к р а їн ськ а  м ова  і 
л ітер ату р а  в ш к о л і” , 1985 р ., №  1.
Д рук.
С ічен ь 1985
р.
1 3
50. “А  н ео б х ід н о  н аставать  сам о м у ”
П р о  о см и сл ен н я  п о стат і й  п о зи ц ії 
м и тц я  в су ч асн о м у  св іті в тво р ах  
С теф ака  В . “Щ о н о в о го  п ід  со н ц ем ” та  
П о п о в а  В . “Ч ас  д л я  р о зд у м ів  і ч ас  д ля  
д ії” .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
05 к в ітн я  1985 р. т а  в ж. “Ж о в т е н ь ” , 
1985 р ., №  6.
Д рук.
05 кв ітн я- 
вер есен ь  
1985 р.
2 4
51. “Н е  п оле  п ер ей ти ”
П р о  ви то к и  л ю д ськ о ї д у х о вн о ст і у  
п о в іст і Х ар ч у к а  Б. “С о л о м о н ія” .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “Л ітер ату р н а  
У к р а їн а” , 1985 р.
Д рук.
1985 р. 1 1
52. П р о  п о в ість  Х ар ч у ка  Б . “С о л о м о н ія” в 
п ер ек л ад і н а  р о с ій сь к у  м о ву  М о р о за  Е. 
Р ос . м ова.
М аш .
б/д 1 4
53. “Я к  сам а  д о л я ...”
С таття  п р о  зн ач ен н я  вл ад и  зем л і д ля  
сел ян и н а  в р о м ан і Х ар ч у к а  Б. 
“К р е в н я к и ” , н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  
гв ар д ія ” , 26 гр у д н я  1984 р. т а  в ж. 
“Ж о в т е н ь ” , 1985 р ., №  6.
Д рук.
26 гр у д н я  
1984 -
ч ер в ен ь  1985 
рр.
2 4
54. “Р о м ан ти к  з н еп о сту п л и в о ю  в д ач ею ” 
П р о  ж и ття  і тво р ч ість  Х в и л ьо в о го  М . 
М аш ., рук.
б/д 1 10
55. “Р о м ан ти к  с ж естки м  сер д ц ем ” 
П р о  Х в и л ьо в о го  М .
Р ос. м ова.
М аш . з авт. правкою .
б/д 3 10
56. “П р о н и к н ен н я  у  св іт  ге н ія ”
П р о  в ід тво р ен н я  р еал ьн и х  п о д ій  
ж и ття  Ш ев ч ен к а  Т. т а  с тан о в л ен н я  
х у д о ж н ь о го  св іту  м и тц я  в ро м ан і 
Ш ев ч у к а  В. “С и н  в о л і” .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
02 б ер езн я  1985 р.
Д рук.
02 бер езн я  
1985 р.
1 1
57. “Зв ів  п ер о  н а  ім п е р а т о р а !..”
П р о  в ід тво р ен н я  р еал ь н и х  п о д ій  
ж и ття  Ш ев ч ен к а  Т. т а  с тан о в л ен н я  
х у д о ж н ь о го  св іту  м и тц я  в р о м ан і 
Ш ев ч у к а  В. “С и н  в о л і” .
Н ад р у к о в ан а  в ж. “С о ц іал істи ч н а  
к у л ь ту р а” , 1985 р ., №  3.
Д рук.
1985 р. 1 1
58. “Т ри  тво р и , або  м и стец тво  сц ен ічн о ї 
ін тер п р етац ії”
П р о  в ід д ан ість  Ш ев ч ен к а  Т. справ і 
н ар о д н о го  ви зв о л ен н я  у  п 'єсі 
Щ ер б ак а  Ю . “С т ін а” .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
22 л и сто п ад а  1985 р.
Д рук.
22 л и сто п ад а  
1985 р.
1 1
59. “В ід  р о к у  1849 до  р о к у  1986”
П р о  ш л ях  до  в и д ан н я  п овн о го  
з іб р ан н я  тво р ів  В іл ья м а  Ш експ іра .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
14 к в ітн я  1987 р.
Д рук.
14 к в ітн я  
1987 р.
1 1
60. “Н а  те  в о н а  й  п р а в д а !”
С таття  про  м о р ал ьн е  в и х о ван н я  
п ід л ітк ів  у  тво р ах  Б іч у ї Н . “К в ітен ь  у  
ч о в н і” , Б л и зн е ц я  В . “Ж ен я  і С и н ьк о ” , 
А л е к с ін а  А . “Д о м аш н я  р а д а ” , Р ізн и к а  Л . 
“З ен я  і С л ав к о ” , н ад р у к о в ан а  в ж. 
“Д н іп р о ” , 1984 р ., №  3 та  в зб ір н и к у  
“Л ітер ату р а . Д іти . Ч а с .” К: “В е се л к а ” , 
1984, вип . 9.
Д рук.
Б ер езен ь  
1984 р.
2 7
61. “Б езс м ер т я ”
П р о  “С л ово  о п о л к у  Іго р ев ім ” . 
Н ад р у к о в ан а  у  газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
31 т р ав н я  1985 р.
Д рук.
31 тр ав н я  
1985 р.
1 1
62. “Н е  сад ам и  С ем ір ам ід и ...”
П р о  у к р а їн ськ и й  х и м ер н и й  ром ан . 
В ар іан ти .
М аш . з авт. правкою .
б/д 2 30
63. “ ...Бо гл у х и й  н е  зас іє  п о л я ”
П р о  х и м ер н ість  р о м ан у  З ем л я к а  В . 
“Зелен і м л и н и ” .
М аш . з авт. правкою .
б/д 1 12
64. “Ч и  х и м ер н и й  “х и м ер н и й  ж ан р ”
П р о  х и м ер н ість  р о м ан у  Іл ьч ен к а  О. 
“К о зац ьк о м у  р о д у  н ем а  п ер ев о д у , або  ж  
М ам ай  і Ч у ж а  М о л о д и ц я ” та  п о в істей  
Д р о зд а  В . “З ам гл ай ” т а  “И р ій ” .
М аш . з авт. правкою .
б/д 1 6
65. “В и  про  щ о ? ..” , або  ж  “В с іх  оказій  не 
в и п о в іси ”
П р о  х и м ер н ість  р о м ан у  Г у ц а л а  Є. 
“П о зи ч ен и й  ч о л о в ік  або  ж  Х о м а  
н ев ір н и й  і л у к а в и й ” .
М аш . з авт. п равкою .
б/д 1 8
66. “П о ети ч н и й  зн ак  д о б и  ч и  л ав р и  м о сьє  
Ж у р д е н а ? ”
П р о  в ір ш і Щ ер б ак а  Ю . 
“Л ен ін гр ад сь к а  ф р еск а” т а  М о в ч ан а  П . 
“Т р и п ти х  п ро  в ій н у ” , н ап и сан і 
верл ібром .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
25 ж о в тн я  1985 р.
Д рук.
25 ж о втн я  
1985 р.
1 1
67. “Н е  сло во м  єди н и м , або  ч и  н е  “схо вал ась  
су ть ? ..”
П р о  п ід в и щ ен у  у вагу  до  б уття  сл о в а  у  
в ір ш ах  Г р аб о в сь к о го  В ., К и ч и н ськ о го  А ., 
Ч ер н іл ев ськ о го  С. т а  ін.
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
05 л и п н я  1985 р.
Д рук.
05 л и п н я  
1985 р.
1 1
68. “С о н ет  “Б ер и  за  к ар к ” -  і у  “В ін о к ”
П р о  ід ей н о -тем ати ч н у  зб ід н ен ість  
су ч асн и х  сон етів  п о ет ів  Г ея  В .,
Ж у р б и  К ., К аш и р ін о ї Л . т а  ін.
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
09 сер п н я  1985 р.
Д рук.
09 серп н я  
1985 р.
1 1
69. “В се , щ о  зал и ш ається”
П р о  п ер ш у  к н и гу  в ір ш ів  сту д ен та  
М ал к о в и ч а  І. “Б іл и й  к ам ін ь ” .
Н а д р у к о в ан а  в газ. “Л ітер ату р н а  
У к р а їн а” 20 ч ер в н я  1985 р.
Д рук.
20 ч ер в н я  
1985 р.
1 1
70. “Є  п о л у м ’я  так и х  н а тх н ен ь ...”
П р о  п о ет ів -п о ч атк івц ів  к н и ги  
“П е р ш о в ір ш ” .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
19 к в ітн я  1985 р. т а  в ж. “П р а п о р ” ,
1985 р ., №  9.
Д рук.
19 кв ітн я- 
вер есен ь  
1985 р.
2 3
71. “М асо в ість  ч и  н аб л и ж ен н я  до 
“к р и ти ч н о ї м ас и ” ?”
П р о  м о л о д и х  л ітер ато р ів . 
Н ад р у к о в ан а  в ж. “К и їв ” , 1983 р., 
№  7.
Д рук.
1983 р. 1 3
72. “Ч и  п ер во р о д н и й  гр іх  о д н о в и м ір н о ст і” 
С таття  про н ов і тен д ен ц ії в су ч асн о м у  
л ітер ату р н о м у  п ро ц ес і, н ад р у к о в ан а  в ж. 
“Р ад я н сь к е  л іте р ату р о зн ав с тв о ” , 1989 р., 
№  1.
Д рук.
С ічен ь 1989
р.
1 7
73. “Г о л о вн е  -  це л ю д и н а ”
П р о  ви р іш ал ьн у  р о л ь  л ю д ськ о го  
ф ак то р у  у  п р и ск о р ен н і соц іальн о- 
еко н о м іч н о го  р о зви тк у , всьо го  п роц есу  
п ереб у д о ви .
1987 р. 3 4
Н ад р у к о ван а  в ж. “К о м у н іст  
У к р а їн и ” , 1987 р ., №  4, т а  в ж. 
“К о м м у н и ст” , 1987 р ., №  6. 
У кр. т а  рос. м ови .
Д рук.
74. “Щ о  м и  ч и т а єм о ? ”
П р о  в и вч ен н я  стан у  ч и тан н я  
х у д о ж н ь о ї л іт е р ат у р и  р ізн и м и  в ер ств ам и  
сусп ільства .
Н ад р у к о в ан а  в ж. “Д н іп р о ” , 1985 р .,
№  7.
Д рук.
Л и п ен ь  1985
р.
1 2
75. “Д у х о вн и й  ф ен о м ен  ч и  зр о б л ен а  р іч ” 
П р о  зн ач ен н я  к н и ги  в ж и тт і ш ко л яр ів  
(р еф о р м а  загал ь н о о св ітн ьо ї ш коли ).
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” , 
26  л и п н я  1985 р.
Д рук.
26 л и п н я  
1985 р.
1 1
76. “Ж и ття  д у х о вн о го  о сн о в а”
П р о  в и д ан н я  “С п о р ти вн о ї га зети ” 
у к р а їн ськ о ю  т а  р о с ій сь к о ю  м овам и . 
Д рук.
22 л и сто п ад а  
1988 р.
1 1
77. “И сто р и ч еск ая  п ам ять  в ед ет  в б у д у щ ее” 
П р о  зр о стаю ч у  п о п у л яр н ість  ж у р н ал у  
“П а м ’я тн и к и  У к р а їн и ”
М аш .
б/д 1 7
78. “С л ав н и х  п рад ід ів  в е л и к и х ...”
П р о  зб ер еж ен н я  п а м ’я т о к  у р о ч и щ а  
Х о л о д н и й  Я р.
М аш .
04 л ю то го  
1987 р.
1 7
79. “Г аб р іел ь  М ар к ес  -  к о н к у р ен т  Г р и го р ія  
С к о в о р о д и ? ..”
П р о  п роб лем у  ф о р м у в ан н я  
л ітер ату р н и х  см ак ів  су ч асн о го  чи тача.
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
15 л ю то го  1985 р.
Д рук.
15 л ю то го  
1985 р.
1 1
80. “П л ю с-м ін у с  б езк о н еч н ість ...”
П р о  еко л о гіч н і тр и в о ги  сучасн о ї 
л ітер ату р и .
Н ад р у к о ван а  в ж. “У к р а їн ськ а  м ова  і 
л ітер ату р а  в ш к о л і” , 1988, №  1.
С ічен ь 
1988 р.
1 7
81. “П л ю с-м ін у с  б езк о н еч н ість ...” 
(Е ко л о гіч н і тр и во ги )
1987 р. 4 112
“О т эк о л о ги и  п р и р о д ы  -  к  эк о л о ги и  
н о о с ф е р ы ”
“П ер в о р о д н ен  л и  гр ех  о д н о м ер н о сти ?” 
“Б езм ер н о сть  в м и р е  м ер ”
М аш ., рук.
82. “Ж и в е  д и х ан н я  н о о с ф е р и ”
П р о  у к р а їн ськ у  м о ву  т а  к у л ь ту р у  в 
ч ас  п ереб у д о ви .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
06 гр у д н я  1987 р.
06 гр у д н я  
1987 р.
1 1
83. С татті, н ад р у к о ван і в р есп у б л ік ан сь к ій  
п ер іо д и ч н ій  п р есі п р о тя го м  1971 -  
1977 рок ів .
Д рук.
02 вер есн я  
1971 -
гр у д ен ь  1977 
рр.
1? 4
Р е ц е н з ії  т а  в ідгуки
84. “К р и ти к а  я к  со ц іал ьн а  д ія л ь н ість ” 
Р ец ен з ія  н а  м о н о гр аф ію  Г р о м ’як а  Р. 
“Е стети к а  і к ри ти ка. Ф іл о со ф сько - 
естети чн і п р о б л е м и ” .
Н ад р у к о в ан а  в ж .”У к р а їн ськ е  
л ітер ату р о зн ав ств о ” , 1976, №  5.
1976 р. 1 2
85. Р ец ен з ія  н а  тр ет ій  ви п у ск  ал ьм ан ах у  
“Г р о н о ” в и д ав н и ц тв а  “М о л о д ь ” . 
М аш .
01 с іч н я  1989 
р.
1 4
86. “А  зм іст  -  ж и ття ”
Р ец ен з ія  н а  зб ір ку  к р и ти ч н и х  статей  
Н и к ан о р о в о ї О. “П о ез ії о д в іч н а  
в и со та” .
Н ад р у к о в ан а  в ж. “Ж о в т е н ь ” , 1987 
р. т а  газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” , 3 бер езн я  
1987р.
Д рук.
3 березн я 
1987 р.
2 5
87. “Н е  п о л е  п ер ей ти ”
Р ец ен з ія  н а  п о в ість  Х ар ч у к а  Б. 
“С о л о м о н ія ” .
У кр. і рос. м ови .
М аш .
[1985 р.] 2 8
88. “У р о к и  Г р и го р а  Т ю тю н и к а”
Р е ц е н з ія  на зб ір ки  о п ов ід ан ь  
Т ю тю н и к а  Г. “Х о л о д н ая  м я та ” у  
п ер ек л ад і Д ан гу л о во ї Н . та  “К л и м к о ” у  
п ер ек л ад і Ш евч ен к о  Н . з у к р а їн ськ о ї 
м о ви  н а  рос ій ську .
[1981 р.] 3 16
Р ос. м ова. 
А вто р и з. м аш .
89. Р ец ен з ія  н а  р у к о п и с  Г р о м ’я к а  Р .Т . 
“С о ц іальн а  в ід п о в ід ал ьн ість  к р и ти к и  
/Д о  п роб лем и : п р о ф ес іо н ал ізм  і 
гр о м ад ян сь к ість  к р и ти к и ” .
М аш .
б /д 1 4
90. “Ч и  тр еб а  бути  гр о м ад ян и н о м ?” 
В ід гу к  н а  статтю  К о тен к о  Т. “Ч и  
тр еб а  п ер ек л ад ати  П у ш к ін а? ”
М аш .
б/д 1 2
І н т е р в ’ю , в ід к р и т і л и ст и , м а т е р іа л и  к р угл и х  ст о л ів , д и ск ус ій , т екст и  
д о п о в ід ей , ви ст уп ів  т ощ о.
91. “А  в ір и ть ся  у  к р и ж асти й  берег 
( ін т е р в ’ю  зі С в ітл и ч н о ю  Г .)” 
М аш . (рук .)
04 л и п н я  1975 
р.
92. “П о к л и к ан н я ”
Ін т е р в ’ю  з К о вган ю к о м  С. 
М аш .
03
сер п н я  
1976 р.
93. “ ...П отр ібн о  р ід н о го  гр у н ту ” 
З у стр іч  з В іл ьд е  І.
М аш . (рук .)
[1975 р.]
94. “Н а  п о к л и к  ж и т т я ”
/Р о зм о в а  за  к р у гл и м  столом : про  
зав д ан н я  л іт е р ат у р и  і к р и ти к и  у  св ітл і 
р іш ен ь  X X V II з ’їзд у  К П Р С /
П у б л ік ац ія  п р о  р о зм о ву  
п и сьм ен н и к ів  Б р ю х о вец ь к о го  В ., 
Т к ач ен к а  А ., О сад ч у к а  П ., М о р о за  А ., 
К р и ж ан ів ськ о го  С. про н азр іл і 
п р о б лем и  й  п ер сп ек ти ви  р о зви тк у  
у к р а їн ськ о ї л ітер ату р и  й  кри ти ки .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “Л ітер ату р н а  
У к р а їн а” 13 б ерезн я  1986 р.
Д рук.
13 бер езн я  
1986 р.
1 2
95. Б р ю х о в ец ь к и й  В ., Ж у л и н сь к и й  М ., 
З ато н ськ и й  Д ., Ш евч ен к о  А . 
“Д о п и су вач  в ід  к р и ти к и ”
Л и ст  до р ед ак ц ії газ. “Л ітер ату р н а  
У к р а їн а” п ро  статтю  Р ав л ю к а  М . 
“О б раз гер о я  і р е зер в и  с л о в а” .
Н ад р у к о в ан а  у  газ. “Л ітер ату р н а  
У к р а їн а” 08 вер есн я  1983 р.
Д рук.
08 вер есн я  
1983 р.
1 1
96. “В ід к р и ти й  л и с т  п ерш ом у  сек р етар ев і 
Ч ер к ась к о го  о б к о м у  К о м п ар т ії У к р аїн и  
Л у так у  І .”
Н ад р у к о в ан и й  в ж . “П ам 'ятк и  
У к р а їн и ” , 1988 р ., №  3.
Д рук.
1988 р. 1 1
97. Д ан чен к о  С ., Д р ач  І., П авл и ч к о  Д ., 
Б р ату н ь  Р ., Б р ю х о в ец ь к и й  В .,
Р о го в ц ев а  А ., Ш ев ч у к  В ., Б р о вч ен к о  В ., 
Я к у то в и ч  Г.
“В ід к р и ти й  л и ст  до  р о б ітн и к ів  та  
слу ж б о вц ів  К и їв ськ о го  м етр о б у д у ” , 
н ад р у к о в ан и й  в газ. “В еч ір н ій  К и їв ” 01 
гр у д н я  1987 р.
Д рук.
01 гр у д н я  
1987 р.
2 4
98. “О д и н  у  плуг, д р у ги й  у  л у г ...”
С таття  з  в ід п о в ід ям и  у ч асн и к ів  
“Л ітер ату р н о ї в італ ь н і” 
Б р ю х о вец ь к о го  В ., Ж у л и н сь к о го  М . і 
Д о н ч и к а  В. н а  л и с т  ін ж ен ер а  
С ер гієн к а  В . п р о  ф о р м у в ан н я  
л ітер ату р н и х  см ак ів  су ч асн о го  чи тача.
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  
гв ар д ія ” 22 б ер езн я  1985 р.
Д рук.
22  бер езн я  
1985 р.
1 1
99. П р о гр ам а  м іж в у зів ськ о ї н ау к о во ї 
к о н ф ер ен ц ії “П авл о  Ф и л и п о ви ч  і 
н ео к л аси к и  в істо р ії у к р а їн ськ о ї 
л ітер ату р и  2 0 -3 0 -х  р о к ів ” у  
Ч ер к ась к о м у  п ед аго гіч н о м у  ін сти ту т і 
01 -02  л и сто п ад а  1991 р.
01 л и сто п ад а  
1991 р.
1
100. “В  о б ьем е  всей  и с т о р и и ”
Д и ск у с ія  з  ч и тач ам и  ж. “М о с к в а ” про 
статтю  Б іл о к о н я  І. “У тро  тв о р е н и я ” про 
1500-р іччя  м. К и єва.
Н ад р у к о в ан а  в ж. “М о с к в а ” , 1983 р ., 
№  10.
Ж о втен ь  1983
р.
1 5
101. “О тветы  н а  ан к ету  “В о п р о со в  
л и те р ату р ы ”
М аш .
б /д 1 4
102. “О тветы  н а  во п р о сы  “К о м со м о л ь ск о го  
зн ам ен и ”
Р ос. м ова.
М аш .
б/д 1 10
103. “Р о зм о ва  зав ер ш у ється , р о зм о ва  
т р и в а є ”
С таття -о гл яд  р о б о ти  “Л ітер ату р н о ї 
в італ ь н і” т а  ан к ета  д л я  чи тач ів .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “М о л о д а  гв ар д ія ” 
22 гр у д н я  1985 р.
Д рук.
22 гр у д н я  
1985 р.
1 1
104. “ ...П од ум ати  про св ій  вн у тр іш н ій  стан ” 
“Н е  п росто  в іл ьн и й  ч а с ...”
С татті з ан ал ізо м  ан к ети  д л я  чи тач ів .
Н ад р у к о ван і в газ. “М о л о д а  
гв ар д ія ” 26 к в ітн я  т а  23 тр ав н я  1986 р.
26  кв ітн я-23  
тр ав н я  1986 р.
2 2
105. “У  св ітл і в ід в ер то ст і”
С таття  про тел еп ер ед ач у  
“С у б б о тн и е  в с тр еч и ” .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “В еч ір н ій  К и їв ” 
27 л ю то го  1987 р.
Д рук.
27 л ю то го  
1987 р.
2 2
106. “С о л о м о н о ве  р іш е н н я ? ”
С таття  про н ео б х ід н ість  зб ер еж ен н я  
к у л ь то ви х  сп о р у д  та  х у д о ж н іх  
ц ін н о стей  в н и х , я к  ар х ітекту р н и х  т а  
м и стец ьк и х  п а м ’яток .
Н ад р у к о в ан а  в ж. “П а м ’я тн и к и  
У к р а їн и ” , 1987 р ., №  1 т а  1988 р ., №  1. 
Д рук.
1987-1988  рр. 2 5
ІІ. Л и ст и  до  Б р ю х о в ец ь к о го  В .
107. Іл ьн и ц ь к и й  М .
(У  сп рав і є авто б іо гр аф ія  
Іл ьн и ц ьк о го  М .).
Р у к ., м аш .
20 тр ав н я  
1974-09 
ч ер в н я  1983
рр.
16 30
108. З у б р и ц ько ї М . б /д
109. К о в ган ю к а  С. 03 серп н я  
1976 -  09 
к в ітн я  1982 
рр.
110. С о л ж ен іц и н а  О. К в ітен ь  1981 -  
09 л ю то го  
1990 рр.
6 16
111. В італ ьн і л и ст ів к и 28 гр у д н я  
1978 -  31 
гр у д н я  1981 
рр.
6 6
ІІІ. М а т ер іа л и  до  б іо г р а ф ії
112. О со б и ст і д о к у м ен ти  (п о св ід ч ен н я , 
о б л ік о ва  кар тка , ч и татськ и й  к в и то к  та  
ін .) .
Т ом  1
20 л и сто п ад а  
1973 -  31 
гр у д н я  1990 
рр.
6 12
113. Т еж  сам е, 
Т ом  2
01 л и п н я  1993 
-  31 гр у д н я
2002  рр.
114. З о ш и т  з  план ом  н ау к о во ї р о б о ти  та 
п р о гр ам о ю -м ін ім у м  к ан д и д атсько го  
екзам ен гу  зі сп ец іал ьн о ст і 10.01 .08 . 
“Т ео р ія  л іт е р а т у р и ” .
Р ос. м ова.
Д рук ., рук .
1978 р. 1 10
115. Х ар ак тер и сти к а  -  р ек о м ен д ац ія  
Б р ю х о вец ь к о го  В .С .
М аш .
б/д 3 3
116. Д о ку м ен ти  (п р о то к о л и , заяви , 
п о ясн ю вал ьн і зап и ски ) про  
ан ти р ад ян сь к у  д іял ьн ість  п рац івн и к ів  
Ін сти ту ту  л ітер ату р и  Т .Г . Ш евч ен ка .
16 тр ав н я  
1968 -  27 
тр ав н я  1985 
рр.
30 77
ІУ . З іб р а н і м а т ер іа л и
Д р у к о в а н і д ж ер ел а  т а  з іб р а н і док ум ен т и
117. “Л ітер ату р н і п а р о д ії”
З а  у п о р я д к у в ан н я м  А та м ан ю к а  В. 
В и п и ск и  
Рук.
б/д 1 7
118. Б аб и ш к ін  О.
“О л ексан д р  Іл ьч ен ко , автор  х и м ер н и х  
к н и г”
1959 -  1985 
рр.
22 73
119. В л ад к о  В.
“Д и вн е  в б у д ен н о м у ”
В о л и н сь к и й  К.
“Щ е р аз п ро  р о м ан  “Л еб ед и н а  згр а я ” 
Зуб  І.
“З м істо в н а  п о ети к а  еп о су ” 
т а  інш і статт і у к р а їн ськ и х  
л ітер ату р о зн авц ів  п р о  “х и м ер н и й  
р о м а н ” .
Н ад р у к о ван і в ж. “Р ад ян ськ е  
л ітер ату р о зн ав ств о ” , “Д н іп р о ” , 
“П р а п о р ” т а  ін.
О крем і ар ку ш і ж урн ал ів .
Р у к ., друк.
120. Б іл ец ь к и й  О.
С таття  без н азви  п р о  істо р и ч н и й  
н ар и с  З ер о ва  М . “Н о ве  у к р а їн ськ е  
п и сь м ен ств о ” .
Р у к ., м аш .
121. Т во р и  (ви р ізк и  з газет , п у б л ік ац ій ) 
Б іл ец ь к о го  О. т а  р ец ен з ії н а  них.
1984 р.
122. Б у р л яй  Ю .
“ ... К р и ти к а  д о л ж н а  бы ть н ау ч н о й ” 
С таття  про статтю  Б р ю х о вец ь ко го  
В . “С п ец и ф ік а  і ф у н к ц ії л ітер ату р н о  -  
к р и ти ч н о ї д ія л ьн о ст і” .
Н ад р у к о в ан а  в ж. “Р а д у га ”№ , 1987, 
№  7.
Д рук.
1987 р. 1 4
123. Г р аб о в и ч  Г.
“Ф о р м у в ан н я  у к р а їн ськ о ї н ац іо н ал ьн о ї 
св ід о м о ст і”
М аш .
б /д 1 17
124. Д о ку м ен ти  (статт і, н о татки , р ец ен зії) 
п р о  Г о р д ієн к а  К.
[1981 р.] 1 36
125. Д зю б а І.
“П о д л и н н о сть  сл о в а  и  ж и зн и ” 
С ен ч ен ко  В.
“Н а  к р у т о г ір ’ї”
Г у ц ал о  Є.
“З п існею  в сер ц і”
П р о  ж и ття  і тво р ч ість  С ен ч ен ко  І. 
Р о с ., укр . м о ви  
Р у к ., д рук ., м аш .
1981 р. 5 20
126. Д о ку м ен ти  (статт і, т ек ст  ви сту п у , 
н о татки , в ірш і, ф о то гр аф ія  т а  ін .) п ро  
ж и ття  і тво р ч ість  Д о лен го  М .
[1976 р.] 1
127. Д о н ц о в  Д.
“Н а ц іо н а л ізм ”
М о н о гр аф ія .
К сер о к о п ія  кн и ги , ви д ан о ї у  Л он дон і.
1966 р. 1 12
128. Д о р о щ кеви ч  О.
“Щ е слово  про  Є в р о п у ”
(Д о  н о в о ї д и ск у с ії н а  стару  тем у ) 
С таття .
М аш . П ер ед р у к  з ж. “Ж и ття  й 
р е в о л ю ц ія ” . 1925, №  6-7.
[1925 р.]
129. Зеров  М .
“Н аш і л ітер ату р о зн авц і і п о м м істи ” ,
1 14
“В аси л ь  Е л л а н с ь к и й ” . 
С татті. Л исти .
М аш ., друк.
130. З ато н ськ и й  Д.
“О  статье  В яч есл ава  Б р ю х о вец к о го  
“И сп ы тан и е  гл о сн о стью  и л и  “Д авай те  
г о в о р и т ь . . . ”
М аш .
б/д 1 3
131. Зеров  М .
“П ер ед  судом  м ето д о л о га” 
С таття .
Н ад р у к о в ан а  в ж . “Ж и ття  й 
р е в о л ю ц ія ” , 1926, №  7.
М аш  (п еред рук).
[1926 р.] 1 6
132. Зеров  М .
“Є вр о п а  -  п росв іта  -  осв іта  -  л ік н е п ” 
С таття .
М аш . П ер ед р у к  з ж . “Ж и ття  й 
р е в о л ю ц ія ” , 1925, №  6-7.
[1925 р.]
133. П у б л ік ац ії про З ерова  М . 
Д рук.
28 л и сто п ад а  
1 9 6 5 -0 3  
сер п н я  1988 
рр.
1 5
134. К іп а  А .
“К . Д .Б ел ь м о н т  і Г ер х ар т  Г ау п тм а н ” , 
“П о ет  я к  п ерекладач : П авл о  
Г р аб о в сь к и й  і Ф ау ст  Г ь о т е ” .
С татті.
А н гл . м ова.
К сер о к о п ., друк.
1982 р. 1 145
135. К н яж и н сь к и й  А . 
“Д ух  н а ц ії” 
К сер о ко п .
1959 р. 1 3
136. К р авц ів  Б.
“Ф ау ст  з  П о д іл л я ” 
(Ж и ттєп и сн і д ан і К о си н к и  Г .) 
А н гл ., укр . м ови .
Д рук.
б /д 1 17
137. К р ав ч у к  М .
В и сту п  н а  зу стр іч і з Д р ач ем  Іван о м  (з 
н аго д и  п р ед став л ен н я  й о го  до 
Ш ев ч ен к ів ськ о ї прем ії).
М аш .
07 л ю то го  
1976 р.
2 6
138. К о р я к  В. 1 2
“Е та п и ”
С таття .
М аш . П ер ед р у к  Л етес  Т .Г.
139. К о стен к о  Н .
“В н ач ал е  п ер естр о й к и ”
С таття  п р о  п р о я вл ен н я  у  кр и ти ц і 
к о м у н ік ати вн о  -  п р агм ати ч н о го , 
п р ак ти ч н о го  м и слен н я.
Н ад р у к о в ан а  в ж . “Р а д у га ” , 1987, 
№ №  2, 3.
Д рук.
1987 р. 1 15
140. Л ев іс  Ф ло р а
“В и д и м і тр іщ и н и  у  блоц і Р ад я н ськ о го  
С о ю зу ”
б /д 1 12
141. М асл о в  С.
“Д р у кар ство  н а  У к р аїн і в X V I -  
X V III с т .”
К сер о ко п .
1924 р.
142. М еж ен к о  Ю .
“П р о  тво р и  М и х ай л а  Ів ч ен к а ” 
С таття .
Н ад р у к о в ан а  в ж . “Ж и ття  й 
р е в о л ю ц ія ” , 1926, №  10.
М аш . (п ер ед р у к)
[1926 р.] 5 9
143. Д о ку м ен ти  (м ем у ар и , л и ст , сп и со к  т а  
ін .) п р о  р еаб іл ітац ію  М и си к а  В ., 
п ід го то вл ен і вд о во ю  Т ер ен -М и си к  М . 
М аш .
24 к в ітн я  
1957 р.
1
144. М овчан  П .
“Н а  д о р о зі в іч н о ст і” 
А вто р и з. м аш . з правкою .
б/д
145. М ороз В.
“С ер ед  сн іг ів ”
(про  ж и ття  і д іял ьн ість  Д зю б и  І.) 
М аш .
б/д 16
146. Н ей со н  Д ж он
“П р и р о д а  д овіри . Р о л ь  та  о б о в ’язк и  
к о л ед ж сь к и х  та  у н ів ер си тетськ и х  
о р ган ізац ій ” /  “T he N a tu re  o f  
T rustersh ip . T he R o le  an d  R esp o n sib ilitie s  
o f  C o lleg e  an d  U n iv e rs ity  B o a rd s” /
А н гл . м ова.
К сер о ко п .
1990 р. 1
147. N e v rly  M . /  Н евр л і М . / 1
“ В. Б р ю х о вец ь к и й , М и к о л а  Зеров. 
Л ітер ату р н о  -  к р и ти ч н и й  нарис. К и їв  
1990” .
С таття .
Ч е сь к а  м ова.
М аш .
148. О д ар ч ен ко  П.
“П р о  к о л ь о р и  у к р а їн ськ о го  п р а п о р а ” , 




149. С татті н ев стан о в л ен и х  автор ів  про  
зу стр іч  із С о л ж ен іц и н и м  О ., про  80- 
л ітн ій  ю в іл ей  П астер н ак а  Б . т а  ін. 
С ам ви дав .
[1971 р.] 1 30
150. Р еб ет  Л .
“Т ео р ія  н а ц ії”
М о н о гр аф ія , ви д ан а  в м. М ю н х ен і, 
1955 р.
К сер о ко п .
[1981 р.] 6 8
151. Р у б ч а к  Б.
Р о зп о в ід ь  про  К о ц ю б и н сько го . 
А н гл . м ова.
Д рук.
05 тр ав н я  
1971-15 
вер есн я  1989
рр
1
152. Д о ку м ен ти  (п у б л ік ац ії, л и сти , сп о гад и  
т а  ін .) п ро  С ен ч ен ко  І.
Р у к ., м аш ., друк.
03-09  с іч н я  
1985 р.
1
153. Д о ку м ен ти  (ли сти , п у б л ік ац ії, ви п и ск и  
т а  ін .) п р о  ж и ття  і тво р ч ість  
С и м о н ен к а  В.
Р у к ., м аш ., друк.
б /д
154. С ем аш ко  О.
“У к р а їн ськ і п и сь м ен н и к и  в 




155. С к и б и ц к и й  А.
“К  во п р о су  об  об щ ей  тео р и и  си стем ” 
и л и  “О сн о вы  “об щ ей  тео р и и  
о тн о ш ен и й ” .
М аш .
12 вер есн я  
1990 р.
7
156. С о л о вей  Е.
“Д еяк і м ір к у ван н я  з п р и в о д у  п р о сп ек ту  
“Р о зв и то к  тео р ети ч н и х  к о н ц еп ц ій
1990 р. 7
у к р а їн ськ о го  л ітер ату р о зн ав ств а” . 
Рук .
157. Т ар н авськ и й  О.
“О б ’єд н ан н я  у к р а їн ськ и х  п и сьм ен н и к ів  
“С л о в о ” .
Д рук.
1987 р. 1 2
158. Д о ку м ен ти  (у р и в о к  з б іограф ії, 
л и сту в ан н я  із З ер о ви м  М .. п у б л ік ац ії, 
ф о то гр аф ія ) про  ж и ття  і тво р ч ість  
Х в и л ьо в о го  М .
М аш ., д рук ., рук.
б /д 1
159. В ір ш і Х о л о д н о го  М . т а  ф р агм ен ти  
л и с т а  до  Н ін и  М атв ієн ко .
М аш .
1991 р. 1
160. Ч у й к о  В.
“Н ай к р ащ е  -  ч и тати  сам і в ір ш і? ”
П р о  н ар и с  Б р ю х о в ец ь к о го  В . “Л ін а  
К о с те н к о ” .
Д рук.
б /д 23
161. Ш ал ь  І.
“У к р а їн ськ а  л ітер ату р н а  м о ва  та  м о ва  
К у б а н щ и н и ” .
К сер о ко п .
б /д 23
162. Щ у п ак  С.
“З ау важ ен н я  щ одо  теп ер іш н ь о ї 
си ту ац ії в л ітер ату р н о  -  гр о м ад ськ о м у  
р у х о в і н а  У к р а їн і”
С таття .
М аш . П ер ед р у к  з ж . “Ж и ття  й 
р е в о л ю ц ія ” , 1925, №  6-7.
1 43
163. О крем і ар ку ш і з ж у р н ал ів  “В ітч и зн а ” , 
“Р ад я н сь к е  л іт е р ат у р о зн ав с т в о ” т а  ін . з 
п у б л ік ац ія м и  х у д о ж н іх  тво р ів  т а  
к р и ти ч н и х  статей  у к р а їн ськ и х  автор ів  
за  1958 -  1985 роки .
Д рук ., к сер о ко п ., рук.
б /д 1 22
В и п и ск и  п ро  ук р а їн с ь к и х  л іт ер а т о р ів
164. В и п и ск и  зі статей , н ад р у к о в н и х  в 
у к р а їн ськ ій  п ер іо д и ч н ій  п ресі, про  
л ітер ату р н у  критику .
У кр.. рос . м ови .
Рук.
б/д 2 53
165. В и п и ск и  зі статей , н ад р у к о в ан и х  в 
у к р а їн ськ ій  п ер іо д и ч н ій  п ресі, про
[1988 р.] 2 47
л ітер ату р у .
Рук.
166. В и п и ск и  зі статей , н ад р у к о в ан и х  у  
п ер іо д и ч н ій  п р есі У к р а їн и , за  1884 -  
1987 рр.
Рук.
б /д 1 54
167. В и п и ск и  зі статей , н ад р у к о в ан и х  в 
п ер іо д и ч н ій  п р есі У к р а їн и , про 
х у д о ж н ість  в л ітер ату р і, про 
д р ам ату р гію , ін . п р о б л ем и  л ітер ату р и . 
У кр ., рос. м ови .
Рук.
б /д 1 30
168. В и п и ск и  з д р у к о в ан и х  ви д ан ь  п ро  
о со б ли во ст і ви х о в ан н я  о со б и сто ст і т а  
п р о  зд іб н о ст і л ю д и н и .
У кр ., рос . м ови .
Рук.
б /д 1 10
169. В и п и ск и  з л ітер ату р н и х  ви д ан ь  та  
н о татк и  п р о  Г о р д ієн к а  К. за  п ер іо д  
1924-59  рр.
Рук.
б /д 1 115
170. Н о татк и  п р о  тво р ч ість  Г ете  Г . та  
Ш ев ч ен к а  Т. (б /д , 2 док ., 37 арк.) 
Рук .
б /д 1 43
171. В и п и ск и  з к н и ж к и  “L ite ra ry  p o litic s  in  
th e  S ov ie t U k ra in e  1 9 1 7 -1 9 3 4 ” b y  Jeo rge  
S.N . D u ck y i (“Л ітер ату р н а  п о л іти к а  в 
Р ад я н сь к ій  У к р аїн і в 1917-1934  р о к а х ” , 
Д ж . Д икий ).
А н гл ., укр . м ови .
Рук.
1988 р. 1 43
172. З о ш и т  з в ір ш ам и  Д о лен го  М . “З стари х  
р у к о п и с ів . Н е в и д ан е ” , “С віт  п ер ед  
о ч и м а”
Рук.
б /д 1 47
173. В и п и ск и  з зая ви  Д р ай -Х м ар и  М . 
У кр ., рос . м ови .
Рук.
[1988 р.] 1 39
174. Д о ку м ен ти  (ви п и ски , п ер ед р у ки , 
н о татки , зап р о ш ен н я  т а  ін .) про  
З ер о ва  М .
[1988 р.] 1 53
175. В и п и ск и  з б іо гр аф іч н и х  м атер іал ів  
З ер о ва  М .
Рук.
[1988 р.] 1 45
176. В и п и ск и  з л и ст ів  до  З ер о ва  М ., тек сти  
п ісен ь  та  в ір щ ів , б іо гр аф ія  З ер о ва  М . 
Рук.
[1925 -  1981 
р р ]
1 52
177. В и п и ск и  зі статей  п р о  тво р ч ість  
З ер о ва  М ., н ад р у к о в ан и х  у  п ер іо д и ч н ій  
пресі.
Рук .
Т ом  1
б/д 3 53
178. Т е сам е, 
Т ом  2
б/д 1 26
179. В и п и ск и  з л и ст ів  до  З ем л я к а  В ., 
Л існ и ч о го  М .. Л о в ец ь к о го  П . т а  ін.
б /д 1 23
180. В и п и ск и  зі статей  Н о в и ч ен к а  Л . 
Рук.
б /д 1 97
181. Н о татк и  п р о  П астер н ак а  Б. і Т и ч и н у  П . 
М аш ., рук.
1988 р. 1
182. В и п и ск и  з п ер іо д и ч н о ї п р еси  про  
ж и ттєви й  т а  т в о р ч и й  ш л ях  С ен ч ен к а  І.
б /д 1
183. Б л о к н о т  з зап и сам и  б о го сл о вськ и х  т а  
ф іл о со ф ськ и х  твор ів . Г р и го р ій  
С коворода: б іо гр аф ія , твори .
У кр ., рос . м ови .
Рук.
[03 к в ітн я  
1989 р.]
1 41
184. В и п и ск и  т а  ви р ізк и  з га зет  про  
б іо гр аф ію  Х в и л ьо в о го  М .
Р у к ., друк.
[10 л и сто п ад а  
1976 р.]
1 37
185. В и п и ск и  з п ер іо д и ч н о ї п р еси  про  
тво р ч ість  Т и ч и н и  П ., Щ у п ак а  С ., 
С авч ен к а  Я . т а  ін.
Рук.
б/д 1 100
186. В и п и ск и  п ро  у к р а їн ськ и х  л ітер ато р ів  
(Зеров  М ., Д р ай -Х м ар а  М .. Р и л ьськ и й  
М . т а  ін .), т ек сти  л и ст ів  до  З ер о ва  М . 
У кр. англ . м ови .
Рук.
б/д 1 14
187. В и п и ск и  т а  к о н сп ек ти  статей  про  
Л .У к р а їн к у , Д р ай -Х м ар у  М ., З ер о ва  М . 
т а  ін.
Рук.
[1988 р.] 1 17
В и п и ск и  з  п рац ь  к о н к р ет н и х  а вт о р ів
188. В и п и ск и  з п р ац ь  Д р о зд о ва  О ., 
Б о б р о в н и к а  М ., Н аго р н о го  О. т а  ін. і 
о п и си  актів  о б ви н у в ач ен ь  за  р о згр о м и  
зі сп о гад ів  М о ги л ян сько го .
б /д 1 49
Р о с ., укр . м ови . 
Рук.
189. В и п и ск и  з тво р ів  Ж и тн и к а  В ., 
К о л о м ій ц я  Т ., П астер н ак а  Б . т а  ін. 
У кр ., рос . м ови .
Рук.
[1989 р.] 1 109
190. В и п и ск и  зі статей  З ер о ва  М ., 
П о л іщ у к а  В ., Ф и л и п о ви ч а  П . т а  ін ., 
н ад р у к о в ан и х  у  п ер іо д и ч н ій  п ресі 
У країни .
У кр ., рос . м ови .
Рук.
б/д 1
191. В и п и ск и  зі статей  М іщ ен к а  Л ., 
Т ер ещ ен к а  В ., М атв ій ч у к а  Н . т а  ін ., 
н ад р у к о в ан и х  у  п ер іо д и ч н ій  пресі. 
У кр ., рос . м ови .
Рук.
77
192. В и п и ск и  зі статей  С к у р ат івськ о го  В ., 
Н евр л і М ., М ал и н ів сь к о го  І. т а  ін ., 
н ад р у к о в ан и х  у  п ер іо д и ч н ій  п ресі 
У країни .
Рук.
1969 -  1988 
рр.
193. В и п и ск и  з п р ац ь  Т у гар и н о в а  В ., 
К а га н о в а  В ., Ф ед о р о в а  Е . т а  ін. про  
ек о л о гіч н у  п р о б л ем ати к у  в 
п у б л іц и сти ц і р ад ян ськ о го  п ер іоду . 
У кр ., рос . м ови .
Р у к ., друк.
22  к в ітн я  1912 
-  1990 рр.
194. В и р ізк и  з га зети  “Л іте р ату р н а  га зета ” . 
Д рук.
1971 -  1988 
рр.
195. В и р ізк и  з га зет  п ро  л ітературу . 
Д рук.
В ер есен ь  1970 
-  1979 рр.
196. В и р ізк и  з га зет  “Л ітер ату р н а  У к р а їн а” . 
Д рук.
2
197. В и р ізк и  з ж у р н ал у  “Ж о в т е н ь ” . 
Д рук.
1 15
198. Л и с т  Д зю б и  І. до  р ед ак ц ії газ. 
“Р ад я н сь к а  о св іта” .
М аш .
б /д 2
199. “Л и сти  М и к о л и  Х в и л ьо в о го  до  М и к о л и  
З ер о в а” з п ер ед м о в о ю  Б р ю х о вец ь к о го  
В.
Н ад р у к о ван і в ж. “Р ад ян ськ е  
л ітер ату р о зн ав ств о ” , 1989, №  9.
1989 р. 1 1
Д рук., м аш .
200. Л и сти  н ев ід о м о го  авто р а  до  р ед ак ц ії 
газ. “Л ітер ату р н а  У к р а їн а” з п р и во д у  
статті П о л то р ац ьк о го  О. “Н и м  
о п ік у ю ться  д еяк і гу м а н істи ” .
Н ад р у к о в ан а  в газ. “Л У ” в ід  16 
л и п н я  1968 р.
Рук.
[1968 р.]
201. Л и с т  р ед ак то р а  ж. “ V eteran s o f  F o re ig n  
w ars M a g az in e ” п р о  л и ст  д езер ти р а  
у к р а їн ськ о ї р ад ян ськ о ї арм ії п ід  час  
в то р гн ен н я  С Р С Р  в У го р щ и н у  1956 р..
Н ад р у к о в ан и й  в N a tio n a l R ev iew  
1976 р.
А н гл . м ова.
17 л и сто п ад а  
1981 р.
V . О б р а зо тв о р ч і м а т ер іа л и
202. Г р у п о в а  ф о то гр аф ія  1 “В ” к л асу  1954 -  
1955 рр.
2 2
203. Ін д и в ід у ал ь н і ф о то гр аф ії 
Б р ю х о вец ь к о го  В.
б/д 4 4
204. Ф о то гр аф ія  Б р ю х о в ец ь к о го  В . у  гр у п ах  
з р ізн и м и  о со б ам и
б/д 2 2
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